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Sistem Monitoring Praktek Kerja Lapangan pada SMK Assa’idiyyah 
menjelaskan upaya untuk mengontrol kegiatan/aktifitas siswa dalam pelaksanaan 
praktek kerja lapangan, upaya mengontrol ini terjadi karena banyaknya siswa 
yang melakukan kecurangan dengan tidak hadir/datang keperusahaan. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode observasi kelapangan secara langsung, 
wawancara ke guru dan siswa, melihat buku-buku laporan praktek siswa serta 
menggunakan teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan dan juga buku-
buku penunjang. 
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML, sedangkan untuk 
implementasinya menggunkan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah sistem monitoring praktek kerja lapangan. 
 






Job Training Monitoring System at SMK Assa'idiyyah 
 Job Training Monitoring System at SMK Assa'idiyyah explained that 
efforts to control the activities / student activity in the implementation of field 
work, the effort to control this happened because of the many students who 
commit fraud by not come. In this study using the method of spaciousness direct 
observation, interviews to teachers and students, look at the books and report 
student practices using the theories that have been acquired during the lectures 
and also supporting books. 
 The system is designed using UML modeling, while for implementation 
using the PHP programming language and MySQL database. The results of this 
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